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Об’ємний регульований привід може знайти широке застосування в 
логістичних системах, де використовуються крани-штабелери, велосипедні 
крани, контейнерні перевантажувачі. Найбільш привабливою є можливість 
зменшення витрат енергії за допомогою гідроприводів. Щоб отримати кількісну 
оцінку економії енергії, створено стенд [1], який обладнано комплексом 
датчиків і вимірювально-реєструючою апаратурою. 
 
 
Рис. 1 Залежності ККД гідростатичного   і 
електромеханічного ел.мех.  приводів від від 
кута повороту люльки насосу º , відносної 
продуктивності е і відносної швидкості 
розгону розг/t t  
Для порівняння двох 
приводів – гідравлічного і 
асинхронного з фазним ротором 
по результатам 
експериментальних досліджень 
побудовано графіки рис. 1, де º  
– кут повороту люльки насосу, 
0Ω/Ω  – відносна швидкість, е  – 
відносна продуктивність насоса, 
розг/t t  – відносна швидкість 
розгону. 
Графіки свідчать, що на 
етапі розгону інтегральний   
електрогідропривода в 1, разів 
вищий, ніж інтегральний   
електромеханічного привода при 
номінальному завантаженні. В 
зоні значень 0Ω/Ω  близьких до 
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